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Юксак информацион технологиялар асри бўлмиш ХХI аср инсон омили, 
унинг жамиятда, одамлар орасидаги хулқини бошқаришга эътиборнинг 
кучайганлиги билан ажралиб туради. Зеро, ўз руҳий кечинмаларини бошқариш, 
яқинлари билан самимий соғлом муносабатларда бўлиш истаги оддий 
фуқароларда кун сайин ортиб бормоқда. Бу борада ижтимоий психологлар 
эътиборини тортаётган жиҳатлар – бу аввло ижтимоий хулқни бошқаришнинг 
таъсирчан механизмларини ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий этиш, қолаверса, 
муомала, ўзаро таъсир ва ўзлигини ўзгаларга намоён эта олиш қобилиятини 
ўстиришга кўмаклашишдир.  
Бугунги шиддат билан ривожланиб бораётган бир даврда инсонни 
мустақил фикрли шахс сифатида ҳар бир сонияда ўйлашга, фикрлашга, 
мулоҳаза юритиб, ўзи учун хулосалар чиқаришга мажбур этмоқда. Яъни, бу 
чексиз оламда биз ўзимизни ўзгаларсиз, ўз манфатларимизни ўзгалар 
манфаатисиз тасаввур қила олмаганимиз учун ҳам ижтимоий хулқни 
бошқаришни билишга мажбурмиз. Зеро, Муҳтарам юртбошимиз Шавкат 
Мирзиёев раҳбарлигида давлатимизда олиб борилаётган сиёсатдан кўзланган 
мақсад – Инсон манфаатини ҳимоя қилиш, унинг учун муносиб турмуш 
тарзини яратиш ва халқни рози бўлиб яшашини таъминлаш экан, бу ишларни 
амалга ошириш учун барча зиёлилар, биринчи навбатда, психологлар 
ижтимоий борлиқ қонуниятларини билиши ва ундан маромида фойдалиб, 
турмуш нормаларига бўйсунган ҳолда жамиятда ўзининг муносиб ўрнини 
эгаллаб, фуқаролик бурчини адо этишга тайёр бўлиши даркор. Ижтимоий ҳаёт 
муаммоларини, умуман ижтимоий-гуманитар фанларнинг ҳаётдаги ўрни ва 
салоҳиятини чамалашда ижтимоий психологияни четлаб ўтиб бўлмайди. Бу 
фаннинг мамлакатимиз мустақиллигигача бўлган инқирозини ва ривожланмай 
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қолганлигини энг аввало жамиятдаги тузум билан, одамларнинг у ёки бу 
мафкуравий бўҳронлар таъсирида бўлганлиги билан изоҳлаш мумкин. Зеро, 
аслида ижтимоий-психологик тафаккурнинг ўзи инсон каби қадимий ва 
ўлмасдир. Чунки одам жамиятда яшар ва ўзининг маълум маънода бошқаларга 
боғлиқлигини англар экан, унинг онги ва шуурида ижтимоий психология фан 
сифатида ечиши мумкин бўлган қуйидаги уч асосий савол-муаммо ҳар доим 
кўндаланг бўлаверади: 
  одамлар бир-бирлари тўғрисида қандай ўйлашади? Бу – ижтимоий 
борлиқнинг онгимиздаги аксини билдиради; 
  одамлар бир-бирларига қандай таъсир кўрсата оладилар? Бу – 
конформизм, эътиқодлилик ва ижтимоий таъсирнинг биздаги маданий 
тамойиллар, одатлар, кўникмалар орқали кундалик хатти-ҳаракатларимиз 
мезонига айланишини тушунтиришдир; 
  улар бир-бирларига қандай муносабатда бўладилар? Бу – янгича 
муносабатлар тизимида инсонийлик ва иймон, дину-диёнат, маслак ва 
биддиятлар таъсирида нима учун адоват жаҳолатга, майллар альтруизмга, 
низолар – адолатга айланиши мумкинлигини ва бошқа долзарб ижтимоий 
муаммоларни ўрганиш воситасидир. 
Нима учун айнан бугун инсоний муносабатлар ва уларни бошқариш 
масаласи долзарб бўлиб, ижтимоий ҳаёт сирларини билишга эҳтиёж кучайди? 
Биринчидан, айтиш мумкинки, дунё миқёсида глобал тарзда ижтимоий 
стереотиплар барҳам топиб, ўзгара бошлади. Кечагина мумкин бўлмаган 
нарсаларга бугун рухсат бор, кеча умуман эркинлик, демократия 
тушунчаларини гуёки, Ғарб маданияти деб эътироф этган бўлсак, бугун бутун 
жамият бу жараёнлар билан яшай бошлади, бунинг натижасида инсон онги, 
унинг бошқаларга муносабатлари ҳам ўзгарди. 
Иккинчидан, қадриятлар тизими ўзгарди. Умуминсоний қадриятларга 
яқингача, хаёлий гуманизм сифатида қараган бўлсак, бугун ўз миллий 
қадриятларимизни қайтариш баробарида бу қадриятларни ҳаётимизга сингиб 
боришига барча шароитлар яратилди. Таъкидлаш ўринлики, қадриятлар 
масаласида ривожланган Ғарбнинг ўзи бугун Шарқ маданиятини, Шарқ 
менталитетини ва унинг қадриятларини эътироф этиб, уларга муносиб баҳо 
бермоқда. Демак, умумжаҳон глобаллашуви жараёнларида инсонлар 
ўртасидаги муносабатлар маданиятлараро ҳамда миллатлараро муносабатлар 
даражасигача кўтарилди. 
Учинчидан, инсоннинг ўзини кимлар биландир солиштириш, таққослаш, 
ўхшатиш тизимида ўзгаришлар (ижтимоий идентификация) рўй берди. 
Ижтимоий психология шахс психологиясига эътибор бераркан, унинг жамиятда 
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мустақил фикрловчи, юртпарвар ва ватанпарвар, фидоий инсон сифатидаги 
фазилатларини англашига ёрдам бериши керак бўлиб қолди. 
Яна бир муҳим жиҳат – айнан мустақиллик ҳар бир фандан, жумладан 
ижтимоий-гуманитар фанлардан ҳаётда ўз ўрнини топиш, татбиқий илмий 
ишларни ривожлантириш, фаннинг ишлаб чиқаришни ривожлантиришдаги 
мавқеини тасаввур қилишни талаб қилмоқда. Шу маънода ижтимоий 
психологиянинг бугунги реаллигимизда ҳаёт муаммоларини хал қилишдаги 
ўрнини тасаввур қилиш жоиздир.  
Энг аввало шуни эътироф этиш лозимки, инсон олдидаги у ёки бу воқеа-
ҳодисанинг гувоҳи бўлар эканмиз, “Нега?”, “Нима учун?” деган саволлар билан 
боғлиқ ижтимоий хулқнинг сабабларини ўрганиш энг муҳим вазифалардандир. 
Бу масалада психология ижтимоий хулқнинг мотивларига ҳамда мотивация 
масаласига эътибор беради. Хорижлик психологларнинг (Е.Ильин ва б.қ.) 
фикрича, ижтимоий хулқдаги оғишлар аввало низоли ёки одамни хавотирга 
солувчи вазият боис содир бўлади. Лекин вазиятнинг мавжудлиги ҳали одамда 
жанжаллашишга мойиллик ҳолати пайдо бўлди, деган маънони англатмайди.  
Биринчидан, одамларнинг ўзаро муомаласида фикрлари, истаклари, 
қизиқишлари ва мақсадларида тафовутлар бўлиши керак.  
Иккинчидан, бу тавофутлар ҳар бир киши томонидан деярли бир хил 
англаниши лозим.  
Учинчидан, бу ҳолат ҳеч бўлмаганда бир томоннинг иккинчи томонни 
ёқтирмаслиги, кўра олмаслигига олиб келиши, фикрлар амалда тўқнаш келиши 
керак. Бу ўринда биздаги маданият ва менталитетнинг ўзига хослиги бор, 
албатта. Масалан, Шарқда турли вазиятларда уни юмшатувчи, одамларни 
нисбатан узоқ муддатда низони ичида сақлашига олиб келган шарқона одоб, 
андиша бор. Лекин агрессив хулқнинг интиҳоси шундайки, узоқ вақт ичида 
сақланган агрессия бир кун кутилмаган тарзда намойиш этилиши мумкин. 
Умумий фикр шуки, бирор нарсага агрессив муносабатнинг шаклланиши бир 
ёки алоҳида олинган мотив туфайли эмас, балки сабаблар ёки мотивлар тизими 
орқали содир бўлишини назарда тутиш ва тарбиявий ишларда бунга эътибор 
бериш керак. 
Ҳар бир инсоннинг ўзини ўзи ҳурмат қилиши, унда воқеа-ҳодисаларга 
нисбатан мустақил қарашларнинг, мустақил фикрнинг бўлиши ижтимоий 
психология учун муҳим омил. Чунки ёшларда ёки ишчи-ходимларда мустақил 
фикрнинг йўқлиги туфайли, улар ночорлиги ҳамда иродасизлиги учун 
жазоланаверишади. Натижада, улар ишончсиз, эътиқодсиз, бора-бора 
асабийлашадиган, жанжалкаш бўлиб қолишади. Шунинг учун ҳам биринчи 
президентимиз Ислом Каримов ёшларда соғлом ва теран дунёқарашни 
шаклантириш, уларни мустақил фикрлашга ўргатишни олдимизда турган энг 
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долзарб вазифа сифатида қараган эди. Зеро, мустақил фикрлаш кундалик ҳаётда 
рўй бераётган воқеа-ҳодисаларнинг моҳиятини, уларнинг сирларини аниқлаш, 
таҳлил қилиш ва ажрата олишга ҳозирликнинг мавжудлигидир.  
Бу ўринда Уолтер Липпманнинг фикри ҳам ўринли: “Ҳамма бир хил фикр 
юритган ерда, ҳеч ким кўп ўйламайди”. Демак, глобал ўзгаришлар, юксак 
ахборот технологиялари даврида, биринчидан, “Одам – ижтимоий 
мавжудоддир” деган фикрнинг асосли эканлигига ҳеч ким шубҳа қилмайди. 
Иккинчидан, инсон боласи жамиятга қўшилиб борган сари, яъни, 
ижтимоийлашиб борган сари ўзини қайси ижтимоий гуруҳларга мансуб 
эканлиги, қай бир гуруҳ унга маъқул ёки номаъқул эканлигига кўпроқ эътибор 
бера бошлайди. Унда унга ёрдам берувчи муҳим омил – бу унинг ижтимоий 
тафаккури ёки мустақил фикридир. “Ўзимнинг гуруҳим” ёки “бегоналар 
гуруҳи” тушунчаларининг пайдо бўлиши эса шахсни ўраб турган муҳитнинг 
қадриятларига, унинг этнопсихологик ўзига хослигига бевосита боғлиқ. 
Ўтказилган сўровларда бизнинг ёшларимиз “ўзимники” категориясига кирувчи 
гуруҳларга энг аввало оиласини, ундаги қадриятларни тасаввур қилишларини 
аниқладик ва бу холат бизнингча муҳим. Чунки Америкада ўтказилган айрим 
тадқиқотларда уларга ижтимоий ҳайрихоҳ бўлган гуруҳлар қаторида энг аввало 
“яқин дўстлар”, сўнгра кейинги қаторларда “ота-оналар” гуруҳини қайд 
этишган. Чунки бу ёшлар учун ижтимоий қўллаб-қувватлов, ёки ҳамжиҳатлик 
биринчи навбатда интим муносабатлар ёки “ҳиссий эмоционал боғлиқлик” каби 
тасаввурлар билан уйғунлашади. Бизнинг ёшларда эса бу тасаввурлар яқин 
инсонлари, биринчи навбатда отаси ёки онаси, қолаверса, яқин 
қариндошларининг маънавий ва руҳий кўмаги маъносида акс этади.  
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